nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
V Á R O S I*  SZÍNHÁZ■
■=
j Folyó szám 13. ( O )  bérlet 4. szám
Debreczen, 1909. évi október hó 13-an szerdán:
*
Újdonság! ' Itl negyedszer! Újdonság!
Nagy operette  3 felvonásban. Szövegét i r ta :  León Viktor. Zenéjét szevzelte : Fali Leó. F ord ito ta ta : Gábor Andor
Rendező : Ferenczi S z e m é l y e k K arnagy: Márt onfalvi
Lysseweghe Karéi, udvari t i tk á r— — — H orváth Kálmán
Jana, a felesége — — — — — — Zilahynó S. V.
Bakkenskyjl Péter, Jana apja — — — Á rkosi Vilmos.
Wander Loo Gonda — — — — — Szilassi Etel.
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök — Kemény Lajos 
M tersplat 1 vm6 b rák 
Dender \
Leye, Jana ügyvédje —
Tjongei)
WiesumJ
Serop, hálókocsi kalauz— — —  —  —  Ligeti Lajos
Adele, jegyese— — — — —  — — Magda Eszti.
Krauwevlejt "Willenm, halász— —  — — Torma Zsiga.
~ —  — — ,— Gyöngyi Jolán
szakértők
Gyöngyi Izsó. 
G yőré Alajos. 
Kardos Géza. 
N ádor Zsiga. 
Kallós József.
Kisbiró — — —
Jegyző —  —  —
Első hölgy —  —
Tiszt —• —- —
Egy u r — — —
Kövérnő —  — —
Cocotte — —  —
Munkás — — ~
Második hogy— — 
Uracs — — —
Öre^
1.
2. [Törvényszéki szolga
3.
ur
Martje, felesége —
Törvényszéki szolgák. Urak. Hölgyek. Hollandi parasztok. Történik az első felvonás: Am a'erdam  törvényszéki
később Lisseweghe lakásán. A 111-ik a inakumi búcsún.
term ében. A
Bombái Gusztáv. 
Perényi Kálmán. 
Ardai Vilma.
Erdős Hugó. 
Perényi József. 
Erdélyi M argit. 
Medgyaszai A. 
Kolozsvári.
Sárvári Janka. 
Lenkei György. 
Ardai Árpád. 
Jászkürti F.
P. Németh János. 
Barabás Károly.
[!-ik három nappal
A II. felvonásban , S i r  I R ,o d .z s e r “ hollandi tinezot lejtik a Perczel nSvérek.
ünnep
napon 60 fill. G yerm ek-jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 fill.
Pénztárnyitás d. e. 9 - 1 2  óráig és d'. u. 3' 5  óráig. E sti pénztárnyitás 6 % órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Előadás <3 ' %  «>»-»*£. or.
S B T I  Pénteken: 2 X 2 = 5  S z a t í r a : Újdonság. (B) Szombaton 2 X 2 = 5  S z a tíra : Újdonság. (C.) Vasárnap
Délután: K ed é ly es  P a ra sz t. O perett. Újdonság. E ste : Á re n d á s  ZSidÓ. Népszínmű 18 er 0 ‘ _____ _____________________________
Folyó szám 14.
Újdonság!
Holnap, csütörtökön október hó 14-én :
itt harmadszor!
' ( A ) bérlet 5. szám.
Újdonság!
kivándorló.
Színmű : 4 felvonásban. Irta  : Herczegh Ferenoz. Z I L A H I
igazgató.
■A n / u t
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
